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Carrières antiques de la Sarthe
Prospection thématique (1998)
Sébastien Cormier
1 Les  sites  archéologiques  gallo-romains  de  la  Sarthe  sont  riches  d’éléments
architecturaux (éléments d’architecture monumentale et d’applique). L’identification
géologique  des  matériaux  lithiques  fait  état  d’une  utilisation  importante  de  roches
locales : grès roussard pour l’appareillage des murs, calcaires durs prenant le poli pour
le grand appareil, les éléments d’applique... La prospection thématique 1998 permet de
définir  plus  précisément  l’emploi  de  ces  matériaux  pour  le  site  de  la  Forêterie
(Allonnes, Sarthe). De plus, les analyses toponymiques et microtoponymiques, des voies
fluviales  et  routières  antiques  et  enfin  des  archives  relatives  aux  carrières  dans  le
département,  viennent  compléter  notre  étude.  Les  noms  évoquant  la  pierre,  son
extraction et son utilisation sont nombreux dans la Sarthe. De même, pour les carrières
et lieux d’approvisionnements, aux époques médiévales, modernes et contemporaines.
Cependant,  le  rapprochement  de  ces  fichiers  établis,  avec  les  cartes  géologiques
permettent  une  meilleure  approche  des  approvisionnements  antiques  éventuels.  La
prospection sur le terrain confirme des exploitations de grès, calcaires., anciennes, le
plus souvent encore actives aujourd’hui. Les observations sont limitées principalement
par ces exploitations modernes et contemporaines, et les difficultés de repérages des
carrières  à  ciel  ouvert,  recouvertes  de  végétations,  qui  détruisent  ou  cachent
respectivement  les  extractions  antérieures.  Cependant,  cette  prospection  très
minutieuse sur une zone, fait état de sources d’approvisionnements très probables par
rapprochement  avec  les  voies  fluviales  et  terrestres  de  l’époque.  De  plus,  la
connaissance des sites gallo-romains de la Sarthe donne des indices supplémentaires de
constructions, d’artisanats, de voies...  Enfin, les prélèvements géologiques fait sur le
terrain sont analysés dans un souci d’identifications précises et de comparaisons avec
nos éléments archéologiques antiques.
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